















































































































































































科　　目 予　算 決　算 差　異
入　会　金収入 150，000 123，000 27，000 150，000
会　　費　収　入 6，000，000 6，055，000 △55，000 6，000，000
論文掲載料収入 100，000 178，750 △78，750 100，000
広告掲載料収入 450，000 464，000 △14，000 500，000
受取利息収入 5，000 4，804 196 5，000
収
大学補助金収入 1，000，000 1，000，000 0 1，000，000
入 雑　　　収　　　入 20，000 7，560 12，440 10，000
前　受　金収入 700，000 507，500 192，500 600，000
の
前期末未収入金収入 1，000，000 1，096，500 △96，500 1，000，000
部 期末未収入金 △2，000，000 △2，297，250 297，250 △2，000，000
前期末前受金 △679，000 △679，000 0 △574，000
小　　　　　計 6，746，000 6，460，864 285，136 6，791，000
前年度繰越支払資金 27，347，874 27，347，874 26，157，352
合　　　　　計 34，093，874 33，808，738 285，136 32，948，352
支払手数料（人材派遣） 1，100，000 967，443 132，557 1，000，000
消耗品費支出 150，000 249，686 △99，686 250，000
通信　費　支　出 1，100，000 943，491 156，509 1，000，000
会　議　費　支　出 100，000 77，182 22，818 700，000
印刷費制作費支出 3，500，000 5，076，836 △1，576，836 4，700，000
支 旅費交通費支出 100，000 200，000 △100，000 300，000
出 特別講演料支出 0 0 0 330，000
備　品　費　支　出 400，000 65，205 334，795 0
の 雑　　費　支　　出 20，000 34，835 △14，835 30，000
部 備　　品　支　　出
0 286，009 △286，009 0
前期末未払金支出 1，600，000 1，588，117 11，883 1，850，000
期　末未払金 0 △1，837，418 1，837，418 0
［予　　備　　費］ 500，000 500，000 500，000
小　　　　　計 8，570，000 7，651，386 918，614 10，660，000
次年度繰越支払資金 25，523，874 26，157，352 △633，478 22，288，352
合　　　　　計 34，093，874 33，808，738 285，136 32，948，352
◎次年度繰越支払資金内訳
　普通預金　　　4，301，169円
　定期預金　　21，856，183円
計 26，157，352円
◎前受金内訳
　正会員2004年度分
　正会員2005年度分
　正会員2006～
　　　　　2017年度分
　26期生2004年度分
　27期生2004年度分
　27期生2005年度分
45，500円（3，500円×　13名）
17，500円（3，500円×　　5名）
59，500円（3，500円×
297，500円（3，500円×
231，000円（3，500円×
231，000円（3，500円×
17名）
85名）
66名）
66名）
計 882，000円
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◎会費収入内訳
　正　会　員
準　会　員
賛助会員
5，513，000円（3，500円×1，574名分）
　　　　　　（4，000円×　　1名）
　132，000円（2，000円×　66名）
　410，000円（ユ0，000円×　41口）
計
◎未収入金内訳
　正　会　員
　論文掲載料
6，055，000円
7，724，500円（3，500円×2，207名分）
　49，750円
計 7，774，250円
